






































































































年　　度 1999 2000 2001 2002 2003
月末数値 12月 12月 12月 12月 ３月 ６月 ９月 12月
全体信用不良者（A） 200 208 245 264 296 323 350 372
信用カード関連（B） 59 78 104 149 177 198 220 240























合計 一括払 分割払 現金サービス＊
1990 10 6 126 30 23 73
1992 15 9 157 51 28 77
1994 25 21 409 110 79 221
1996 41 35 630 203 123 304
1998 42 46 636 207 102 327
2000 58 86 2,249 556 240 1,453
2001 89 126 4,434 1,286 474 2,677
2002 105 156 6,229 1,920 732 3,577




項目 年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003
経済活動人口のうち一人あたりカード数（枚） 1.96 1.80 2.6 3.7 4.5 4.0
家計信用対比信用カード比重（％） 8.7 10.9 17.7 19.7 19.1 12.7






























































































































































































































区分 年末 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004























































そ の 他 3.6 5.9 4.2 9.7 4.7 4.0 5.1 5.4
注：（   ）はウォン（WON：韓国通貨）貨貸出対比，１）一般銀行＝市中銀行＋地方銀行，２）ウォン貨：韓国の通貨のこと，






































































































































































































































1999 2000 2001 2002 2003
募集人数（名） 7,563 31,044 32,825 51,028 3,850
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